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d'Liliances matr imoniáis . A 
cída generado Tarxin creixiii 
per l;i incorpomció de noiis 
piTtriinoiiis: els .^viiiyó, eis 
C;iiiips, eis Pont, eU Llorens, 
L'ls Mkitas i els R o s s e l t ó . 
siciKits en parróqiiies de les 
cniniirqiies ylronines, majo-
ricürianieiit a cenes de 
l'Enipürdá. 
l i ' a q u e s t a parciculíir i 
iiKcressanC historia familiar en 
deriva la variada composició 
del tons de perganiins. Tanibi; 
1.1 catalog-icLÓ deis docmnents, 
que els autors del Ilibrc han 
volgii: preservar, és consc-
qiiencia dirucCü de l'origen 
familiar deis héiis que s'hi 
concenen. L'estnictura del lli-
bre reprodiieix i'ordre arxi-
vistic i queda complejnencada 
pels ucilíssims índexs que per-
meten a qualsevol historiador 
aproxiniar-se a íes fbncs des 
de criceris diferents: el cro-
nológic . el patrinioirial, el 
L^eograflc o hé Tiiiteres e:^pe-
citic en ali^un deis personacges 
indexaLs a la relació fmal. 
Eiis crobem, per lanC, 
davant la carta de prcsentació 
d"un arxiii tori^a descoiiegut 
per ais invesüLíadors del passac 
historie del que accualnient 
denoniineni comarques giro-
: PEHtíAMIKS , _ ._ . _ 
\^-.¿: 
_^,¿—^-•NarT)vVj<irirrri^ít»l:í-o.a¿í-';^-í 
nines. Un arxiu municipal 
que disposa d 'excel-lenes 
recursos documentáis al ser-
vci deis usuaris i que sense leí 
eines de difusió apropiades 
podria facilmenc passar desa-
percebut enere Toterca arxi-
víscica gironina. 
Lidia Donat Pérez 
300 anys 
d'ensenyament 
a Santa Coloma 
l l t l lJ, l í .ELL 1 SAISATEK. Munn-I, 
L'ensenyament 
a Santa Coloma de Farners, 
1700-2000. 
S.iüi.i C:nit)ni.i de FanuTS, 1999. 
2íí2 púisiiu^. 
El protessor i historiador 
Miquel Üorrell i Sabater, que 
accualment exerceix a l'ínstitut 
d 'Enscnyamenc Sccundari 
Rafael Caiiipalans d"Aiiglés 
{on, niig en broma, din que es 
troba pennanencnienc reunit). 
ha afegic a la llarga llista de les 
seves publicacions un voluní 
mes: L'vusvnyíiinfin a Siiaiii 
Coloma de Emtm. ¡700-2000. 
A parrir de la historia concreta 
de ren.senyament en aquesta 
capital comarcal de la Selva, 
l 'autor hi repassa el que ha 
estat la historia escolar catalana 
i espanyola en els últims tres 
regles. La pare niés importaiit 
del Ilibrc és la que dedica al 
segle XX i, en cam-i, passa una 
mica de puntetes pels alcres dos 
segles, a causa, naturalment, de 
la poca d o c u m e n t a d o que 





1 7 0 0 - 2 0 0 0 
Mlqucl BnrivlJ i Sjtul 
tracions —que sempre sagraei-
xen en una pubhcació d'aqucí-
ta mena- i d'un bon grapat de 
transcripctons de records esco-
lars recollides peí niateix autor. 
El treball de Miquel Borrell no 
es cenyeix a l'escola primaria, 
sino que abraca l'ensenyament 
secundari i professional, 
l 'ensenyainent d'adults i les 
llars d'inlanLs, Hi ha també un 
capítol dedicat a I'Escola 
Forestal Can Xifra, que, amb 
mes de quinze anys d'hiscoria. i 
tal com diu Fautor del Ilibre, 
í'ha convertit Santa Coloma en 
un punt de referencia per a tot 
Catalunya», 
En^aiany el coFlegi púbiic 
Sant Salvador d 'Hor t a de 
Santa C o l o m a ba celebrat, 
amb diverses i nombroses 
acrivitats. el seu vuitante ani-
versari. Aquesc centre escolar 
fou una de les cent vint esco-
les que es construiren a Cata-
lunya {i una de les 28 que 
s'edibcaren a Girona) durant 
el rectoral del conegut mar-
qués de Camila a la Universi-
tat de Barcelona, del 1913 al 
1923. El Ilibre de Miquel 
Borrell e n s dona t o t s els 
detalls de les gesrions i reaht-
zacions que va impulsar a 
Santa C o l o m a de Farners 
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aquest «apóstol de l'edLicaizió 
popuKir a Catalunya i ^ Icfi 
Ules», com ha estat qualificat 
per Uuís María Mestras. 
David Pujol i Fabrelles 
Les ermites 
des deis arxius 
MARQUÉS. jn^epM. 
Ermites i santuarís 
de la Diócesi de Girona. 
Dipiu.R-ui ik- Girón,]. 2UI1I1, 
lafi pagines 
Avui Tin patroiiac guixületic 
gesriona ainb iiiolt d'exit 
l'ennica -ani municipal- de 
Sant Elin. Un altre gnip de la 
maceixa ciucat, preocupa! peí 
patrimoni, s'iiileressa per la 
rescauració de la de Sane 
AmarKp. A la comarca, diver-
sos ajiiniamcncs es preñen 
seriosament el tenia de 
rerniica de Sant Baldiri, en 
perill de desaparició. L'at-xi-
prescat de la Costa Brava-
Centre celebra el seu jubilen 
al santuari del Collell. A 
l'arxiii mnnicipal, niolts nsua-
ris en dcinanen infomiació, 
de les emiitcs i santuaris. 
També l'atíraeixen els pele-
grins. Heos ací, dones, un 
lema d'actiialicat i d'história. 
En aquesc context és evident, 
per canc. la udütac i Tiiiteres 
del darrer Ilibre piiblicat per 
Josep M. Marqués, Tarxiver 
diocesa. Quan es publiquen 
tañes trcballs, i de valor licerari 
i rigor historie can divcrs, nn 
tem raonablenient que pugui 
passar desapercebuda aquesta 
penca gran obra que. després 
de la de Mont^alvatjc {19(lfí-
1910) i de l a d e M n . Cons-
tans (1V54) -cine es Innicá ais 
santnaris adjectivats coni .i 
«niarians'>-, ve a omplir un 
buit imporcanc en la biblio-
grafía gironina. Son de sobres 
conegudcs la capacitat de tre-
ball de Fautor-gairebé inhu-
mana- i la seva prolífica pro-
ducción una ingent obra 
d'investigació i ditusió de la 
qual destacaren! aquí les gities 
-com la que ara ressenyem-, 
els regestos de milers i miiers 
de docuniencs i altres reperto-
ris de solida erudició adrei^ats 
a facilitar la feina d'investiga-
dors i estudiosos. Aquescs, 
que passen hores de treball i 
de recerca en diferents arxius 
i biblioceques, saben de la uti-
litat d'aquestes eines. En el 
nostre cas. Josep M. Marques 
ens tacilita la inforniació 
documental i bibliográfica de 
inés de cinc-cents llücs de 
cuite de la diócesi de Girona, 
disiingeix clarament les ermi-
tes deis santuarís i proporcio-
na del conjunt una considera-
ció niés general i objecdva 
que no pas les velles obres ja 
esnieiitades. A]nb una infor-
inació general i rápida, Uniii-
ifs i santuarís dv la didccsi ¡ic 
ERHITESI 
SANTUABISDEU 
DIÓCESI DE GIRONA 
Gitoiui n'assabcnta e! lector, 
que bi troha una primera 
visió panorámica. I, d"altiM 
banda, orienta l'invesrigador i 
l'estudiós del tenia, que bi 
descobreix una font docu-
mental i bibliográtíca i un 
punt de parrida a Thora de 
conéixer millor í d'aprofitar 
amb eficacia el valuós mate-
rial documental que es con-
serva, sobretot, a l'Arxíu Dio-




del segle XIX 
El dietari de Pere Martí 
i Font (1845-1904). 
E-.tiufi 1 tniiiscnpi'iii 
ik' íiaUMilor V'L'i>a i Ft-irtT. 
.^juntaniuiit df Vt-rgí^, 19'JS. 
75 píiiíitifs. 
No recordó, ara, qui va dei-
xar escrita aquella encertada 
observac ió que qualsevol 
quadern de notes, crónica 
personal, dietari o Ilibre de 
meniór ies de mes de c in-
quanta anys d'antíguitac, al 
marge de la seva qual i tat 
literaria o del valor intrinsec 
de In seva escriptura, ja té un 
valor documental remarcable 
i valuós per alió del pas del 
temps. l 'evolucíó dek cos-
tunis, els canvis generacio-
nals, etc. Les curtes memóries 
de Pere Martí Font (1845-
19(14), mult ben editades per 
Salvador Vega i s i tuades 
liistóricanient et] el marc de 
la vila de Verges a la segona 
meitat del segle XIX, son 
interessants perqué hi sents 
bategar un alcrc temps molt 
distint del que ens ha cocac 
v iu re . N o m é s p e r a ixó ja 
mereixen la nostra curiositat, 
perqué donen tescimoniatge 
d'una vida ordinaria, tocada 
de llunis i ombres, d'obsrina-
cions, coratges i delallences, 
sense massa pretensions, com 
la de niolts de nosaltres. 
Pere Martí Font, un honie 
de m o 11 e s o c u p a c i o n s i 
neguits, que aprén l'ofici de 
barber, es fa seminarista i des-
prés militar per acabar treba-
llant al scrvei de radmínistra-
ció piíblica, encara troba lleure 
per encestar-se a escriure. i així 
explicar-nos les transfigura-
cions d'una vida grisa en un 
poblé de mil babitants, en un 
monient historie en qué les 
convulsions sociaLs i políriques 
marquen moltes vides. En cas-
tellii, com correspon a Tepoca, 
i potser per deformació pro-
fessional, amb una prosa admi-
nistrariva i eixuta, aixeca acta 
com fa un notan del que res-
pira i veu. [^enso que és deis 
que creuen que alió que no és 
escrit només es viu a niitges. 
Mes que deixar-nos impregnar 
de la seva vida privada, Pere 
Martí Font escnu la biografía 
sumaria deis membres de la 
seva familia, i descrío els rit-
mes de la vida en un poblé, 
només alterats per la políüca i 
les celebracions de fires, mer-
cats i festes de precepte. Llegi-
des sota aquesta lluní, les 
memories d'un fill de Verges 
son un intent prou reeixit de 
deixar uu solc, i de retrobar-se 
a si mateix a través del mirall 
de Tescriptura. 
Pep Vila 
